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ANNUAL REPORTS
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
FOR THE FISCAL
Year Ending February 15, 1937
P R E S S  O F
T H E  IN D E P E N D E N T - R E P O R T E R
S K O W H E G A N ,  MAINE
TO W N  OFFICERS
Selectmen
G. D. VOSE FLOYD ELLIS
E. L. STRICKLAND
Town Clerk 
WILMA A. WOODARD
Treasurer 
A. C. WOODARD
Collector 
L. P. HINDS
Auditor
F. A. FROST
Constables
H. LEVI HALL L. P. HINDS
RAYMOND MURRAY
Superintendent of Schools 
T. A. DeCOSTA
School Board
ARTHUR L. FRENCH
G. A. WOODCOCK 
Board of Health
G. A. WOODCOCK
Health Officer 
C. J. DUNLAP, M. D.
Surveyors
C. E. CHAMBERLAIN E. E. TUFTS 
FRANK A. BAILEY E. L. WING
H S. WING B. L. KIMBALL
LAURICE HORN C. G. ATWOOD L N. WYMAN 
0. B. HUTCHINS HAROLD WINTER
Sealer of Weights and Measures
F. E. BOYNTON
Fire Chief 
H. LEVI HALL
Fire Inspector 
ELLERY T. SAVAGE
Sexton 
W. H. HUTCHINS
EMIL E. WINTER
L. A. NORTON
ORREN TUFTS 
E. E. DUNTON 
H. O. LIBBY
Warrant for Annual Town Meeting
State of Maine,
(County of Franklin, ss
To L. P. Hinds, a constable in the town of Kingfield, County of 
Franklin, State of Maine,
Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Kingfield, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at Webster 
Hall in said town, on Monday, the first day of March next, at 
nine o ’clock in the forenoon ' to act on the following articles, 
tO' wit:
Art. 1— To choose a moderator to preside in said meeting.
Art. 2— To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 3— To hear reports of town officers and take action 
therecn.
■
Art. 4— To choose all other town officers for the ensuing 
year.
Art. 5— To see what sum of money the town will vote to 
raise for  elementary and secondary schools, including teachers’ 
wages and board, fuel, janitor service, conveyance, tuition, and 
board o f  pupils, text books, reference books, and school sup­
plies for desk and laboratory use. ~
Art. 6—To see what sum of money the town will vote to 
raise for repair on schoolhouses for the ensuing year.
Art. 7— To see what sum of money the town will vote to
Taise for the salary of Superintendent o f  Schools.
4Art. 8— To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of poor for ensuing year.
Art. 9— To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay town charges for ensuing year.
Art. 10— To see what sum of money the town will vote to 
raise for repairs of roads and bridges for the ensuing year.
Art. 11— To see if the town will vote Yes or No in regard 
to  adopting Daylight Saving Time for the same period as is 
customary throughout the State.
Art. 12— To see w'hat sum of money the town will vote to 
Taise for the collection of taxes for the ensuing year.
Art. 13— To see what sum of money the town will vote to 
raise for the discount and abatement of taxes for the ensuing 
year.
Art. 14— To see what the town will vote in regard to the 
collection of taxes, wrhen made payable, what discount to he 
allowed and interest charged.
Art. 15— To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay hydrant rental, for the ensuing year.
Art. 16— To see what sum the town will vote to raise for 
street lights for ensuing year.
Art. 17— To see what sum the town will vote to raise for 
interest on town debts for ensuing year.
Art. 18— To see w'hat sum the town will vote to raise for
snow fence for ensuing year.
: Art. 19— To see if the town will vote to raise the sum of 
($175.42) for Third Class Maintenance in accordance with the 
provisions of Section 46, Chapter 28, of the Revised Statutes 
o f  1930.
Art. 20— To see what sum the town will appropriate for 
iState aid road construction (in addition to the amounts reg­
ularly raised for the. care of, ways, highways and bridges) under
v  1  I î  * t t * ' k • ' r ♦ ’  ' ’  i
the provisions of Section 19, Chapter 28, Revised Statutes o f 
1930., or under the provisions of Section 3, Chapter 173, Public 
Laws of 1935. , : .
Art. 21— To see what sum of money the town will vote to 
raise for the maintenance of State Aid Highways during the 
ensuing year under the provisions o f  Section 8-17-26-27 and 28 
of Chapter 25 of the Revised Statutes o f 1916.
Art. 22—-To see what sum o f  money the town will vote to 
raise for the use of the fire department for the ensuing year.
• ' •  * • i ” « *  < . *
,  . 1 j  j
Art. 23— To see what sum of money the town will vote to
raise for aid o f dependent mothers.
t * 9 ♦ - +
’ > ' ;  . ,  . * '  * ,  i  - '  •• * i  « 1 . ; f  >•
. • ‘ '' ' •:>
Art. 24— To see if the town will vote to raise the sum of
($150.00) for the care o f cemeteries.
r  "  1 • , t - *  *  i  . " - * • * ‘  4 '  * ' 1 i  \  *
,  r ,  « ‘  si  ;  ,  * * -t. - / \  . *■ ,/ • . * ♦* ■» • 4.
Art. 25— To see if the town will vote to raise the sum of
($50.00) for books for Webster Free Library.
* t * . - r • « 1 •' « , *
t  .  ,
Art. 26— To see what sum of money the town will vote to 
raise! for the repair o f sewers for the ensuing year.
Art. 27—To* elect or appoint a budget committee.
Art. 28— To see what sum ; of money the town will vote to
raise for the services of the County Nurse.
fi
Art. 29— To see what sum of money the town w ilt vote t o  
raise to' pay town debts.
Art. 30— T o see what sum of money the town will vote to 
raise for tarring the Village streets.
Art. 31— To see if the town will vote to raise ($150.00) for 
the service of the Cooperative Health Union Health Officer.
Art. 32— To see what action the town will take in regard to 
W ork Relief Projects.
Art. 33— To see if the town will instruct the Selectmen to 
procure temporary loans in anticipation of taxes.
Art. 34— To see if the town will vote to make Poll taxes 
payable May first.
Art. 35— To see what action the town will vote to bonding 
the town debt.
Art. 36— To transact any other business that may legally 
come before said meeting.
The Selectmen hereby give notice that they will be in session 
fo r  the purpose of revising and correcting the list of voters at 
Webster Hall at 8:30 a. m., on the day of said meeting.
Given under our hands at Kingfield, this 22nd day of Feb­
ruary, A. D. 1937.
G. D. VOSE,
E. L. STRICKLAND,
F. E. ELLIS,
Selectmen of Kingfield.
Note. A copy of this report will be mailed to each family 
in town. Please preserve same as duplicates will not be given 
out at town meeting. - •••- •
Selectmen’s Report
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TOWN VALUATION
Heal Estate, resident ........................................ $299,693.00
Heal Estate, non-resident . . .............................  20,525.00
Total 'Real Estate .......................................  $320,218.00
Personal Estate, resident .................................  $54,999.00
Person Estate, non-resident  .........................  2,465.00
Total Real Estate ................................... .... $ 57,464.00
Grand Total .................................................. $377,682.00
Total Value of Land ..................    $118,563.00
Total Value o f  Buildings ..................    201,655.00
Number of Polls taxed .....................................  301
.Number of Polls not t a x e d ...............................  29
P o ll  tax ..................................................................  3.00
Hate of Taxation .................................................. .065
PERSONAL PROPERTY 
TAXABLE LIVESTOCK AND POULTRY
• t
No. Av. Value
Total
Value
Horses ............................................... 82 $50.37 $4,130.00
Cows .................................................... 156 28.40 4,431.00
Ox .............. ........................................... 1 40.00 40.00
Three Years Old ............................. 52 29.23 1,520.00
T w o  Years Old ............................... 46 21.43
0
986.00
Sheep (over 35 in number) ........ 2 2.50 5.00
;Swine (over 10 in number) . . . . 3 10.00 30.00
Poultry  (over 50 in number) . . . 45
• » ’  ■* 
.49 22.00
Total amount .....................
 ^ ■* * ’  *
a »  J * . *•
• J  *  •
'  > 1
*  • > f . r
*
4 , ( '  . s 
\ 4 1
$1,164.00
EXEMPT LIVESTOCK AND
f  * ’  i  :
POULTRY
»• 1 1 * 0
* 9 w r  . \ r t  *  I *  *
• «
No. Av. Value
» I  ■ r  1 '
Value
~ «* p * 9 '  }  > i  Ï  :  V '  1 . Total
'One Year Old ' ................................................ ............ . . . . . ■ 57 '  $11.26 " $ 642.00
JSheep (to 35 in number) ....................................................................... 131 2.52 330.00
8Swine (to 10 in number) ............  43 9.39 404.00
Poultry (to 50 in number) ...............  864 .53 462.00
■ — 1
Total Amount .........................  $1,838.00
No. Total Value
Radios .................................................... 104 $1,140.00
Musical instruments   56 1,805.00
»
I
TA XES ASSESSED
State Tax ................................................................  $ 3,041.55
County Tax ............................................................  1,047.73
Support of Schools .............................................. 5,750.00
Repair o f  schoolhouses .....................................  400.00
Salary of superintendent of schools ............... 250.00
Graveling W. Kingfield roads .........................  200.00
Support of P o o r ....................................................  2,500.00
Repair of roads and bridges, W in t e r ............. 1,500.00
Repair of roads and bridges, Summer .......... 1,200.00
Collection of taxes .............................................. 250.00
Discount and abatement of taxes ...................  1,000.00
Hydrant rentals, street lights and interest
on town debts .............................................. 3,200.00
Third class maintenance .................................  175.00
Fire department .................................................. 500.00
Dependant mothers ............................................ 350.00
f
Care of cemeteries .............................................. 150.00
Books for Webster L ib r a r y .............................  100.00
Repair of Sewers ................................................ 150.00
County Nurse ......................................................  150.00
Town debts ............................................................  500.00
Tarring village streets ............................   500.00
Tarring curve and Stanley avenue .................  500.00
C. D. Lander, services as local administrator 75.00
Overdraft ................................................................  831.66
Snow fence ............................................................  100.00
State Aid maintenance .....................................  400.00
Overlay in assessing .......................................  €31.93
-----------------  $25,452.87
COLLECTION OF TAXES
Raised by town . . .................................................. $250.00
Paid L. P. Hinds ..........................................   263.10
Overdrawn ............................................. .. $ 13.10
TOWN DEBT
Raised by town ...................................    $500.00
€
Paid Kingfield Bank ...........................................  $500.00
TEMPORARY LOANS
Received from Kingfield Bank ....................... $2,000.00
Net temporary loan  ...................................  $2,000.00
v
REPAIRS OF SEWERS
Raised by town ...................................................... $150.00
Paid A. C. Woodard, pay rolls .......................  $75.50
Paid H. G. Winter & Sons ...............................  3.72
----------------- $ 79.22
Unexpended .................................................... $ 70.78
BUILDING DAM, TOWN SHARE W PA  PROJECT
Ed Evans, labor .................................................... $ 25.74
A. G. Winter, tools and material ................... 73.15
*  1
A. C. Woodard, payroll, a / c  logs and drift
pine ..................................................................  220.20
Bancroft & Martin, frame for drift pine . . .  62.39
E. Carey & Co., bolts .........................................  5.44
L. W. Partridge ..................   1.00
Harold Boynton, stumpage logs ....................   13.94
E. B. Horn, stumpage logs ...............................  85.80
W ing Spool & Bobbin, Co., lumber ................. 60.27
Witham & Strickland, blacksmithing ..........  26.27
H. G. Winter & Sons, cement & lumber . . .  106.70
H. G. Winter & Sons, team, labor & cement
mixer ................................................................  26.60
10
Estate of C. V. Starbird, lumber  ............   69.54
H arry E. Greene, surveying dam ...................  23.75
 -------  $800.79'
»
Due from Kingfield Water Co. 50% cost of 
dam.
W EBSTER HALL ACCOUNT
I
Received from rentals .....................................  $300.01
Interest on Webster fund .................................  34.13
-----------------  $334.14
Paid for lights ......................................................  $ 83.87
Paid for janitor ....................................................  102.00
Paid for repairs ....................................................  38.56
 *— -----  $224.4$
Unexpended ....................................................  $109.71
WEBSTER LIBRARY ASSOCIATION
Raised by town ....................................................  $100.00
Received from State Library stipend ........... 5.00
Paid Agnes Huse ........................................ $105.00
HYDRANT RENTAL, STREET LIGHTS AND INTEREST 
Raised by town ......................   $3,200.00
Paid :
C. O. Sturtevant, street lights .........................  $1,149.96
Kingfield Savings Bank, interest on town
orders ..............................................................  800.00
Kingfield Water Co., hydrant and water
rental ..............................................................  1,148.00
A. R. Henderson, interest on town orders . .  200.00
A. C. Woodard, interest on ministerial fund 48.60
R. M. Simmons, treasurer cemetery associa­
tion, interest on burial fund ...................  20.00
-----------------  $3,366.56
Overdrawn ......................................................  $ 166.56
MOTHERS’ AID
Raised by town . . . . . . . . . . ............ ..................
Paid State a / c  Ethel W. Cross $ 62.50
Paid State a / c  Mrs. Helen S e lla m p a a   217.50
Paid State a / c  Thelma E. Gould . . . . . . . . . .  105.00
t
Overdrawn ........ .............................................
♦
—  ■*. 4 T »
PUBLIC HEALTH NURSE
Raised by town  .........................................
Paid A. C. Woodard, acct. Mrs. M. C. Will, 
treasurer  ................... . . . . . . .................
• • 1  *
LOCAL ADMINISTRATOR
Raised by town ....................................................
Paid C. D. Lander  ...........................
FIRE DEPARTMENT 
Raised by town  ..........................................................  $500.00
v  • ' V
Paid:
H. L. Hall, a / c  alarm,’ batteries   $ 36.59
H. L. Hall, shoveling hydrants  ................. 4.00
C. S. French, repairing fire alarm boxes ..  2.00
A. C. Woodard, bill of J. A. McCarty, fire
hose  ..............................................................  201.57
E. H. Brackett, fire alarm system........ ....   4.20 ■
Eustis Telephone Co', fire alarih system . . .  80.00
Jaspa Beane, pay roll .......................................  . 34.98
-----------------   $363.34
Unexpended ....................................................  $136.66-
THIRD CLASS MAINTENANCE
Raised by town .........................................    $175.00 ; '
Paid A. C. Woodard, payroll ................   186.73
Overdrawn ......................................................  $ 11.73
$150.00
$150.00
I
$75.00
$75.00
$350.00
• $385.00
' r  —
$ 35.00-
STATE AID MAINTENANCE
Raised by town ....................................................  $400.00
Received from State 50-50 money ............... 50.00
-----------------  $450.00
Paid New England Metal Culvert Co..............  $ 62.66
A. C. Woodard, payroll .....................................  38.30
State for Highway Patrol ...............................  345.00
State for highway patrol, 1935 .....................  40.08
-----------------  $486.04
Overdrawn ...............................................   $36.04
WINTER ROADS
Raised by town ....................................................  $1,500.00
Received from S t a t e ............................................ 730.00
Received from A. R. B r in d le y .........................  25.00
----------------- $2,255.00
Feb. 1, 1936 to May 1, 1936
Paid:
A. C. Woodard, pay rolls .................................  $1,181.79
H. G. Winter & Sons, Inc...................................  3.60
Wing Spool & Bobbin Co...................................  133.90
W. H. Hutchins ....................................................  33.01
McCanes Garage ....................    76.98
-----------------  $1,429.28
Nov. 1, 1936 to Feb. 1, 1937
Paid A. C. Woodard, pay rolls .......................  $741.78
Paid Thomas Sawyer ........................................ 3.00
-----------------  $744.78
Total ................................................................  $2,174.06
Unexpended ....................................................  $ 80.94
SNOW FENCE
Raised by town ...................
Paid Cumberland Sales Co.
$100.00
94.08
Unexpended $ 5.92
SUMMER ROADS AND BRIDGES
Raised by town .................................................... $1,200.00
Received from Gaston Collesolle ................... 2.25
Received from C. L. Knapp .............................  1.50
Paid:
A. C. Woodard, payrolls ...................................  $1,288.11
H. G. Winter & S o n s ...........................................  37.25
Knapp Bros.............................................................. 12.24
New England Metal Culvert Co........................  26.21
Overdrawn
DISTRIBUTION OF COST, SUMMER ROADS AND
Truck hire ..............................................................  $ 271.74
Teams ......................................................................  12.50
Cutting bushes, all roads . . .  . .........................  99.95
Material ........................................  140.20
Hand l a b o r ..............................................................  438.29
Tools  .....................................   6.32
Repairs on tools .................................................. 8.90
Material, Alder stream bridge .......................  71.20
Truck hire, Alder stream bridge ................... 56.70
Teams, Alder Stream bridge ...........................  17.50
Hand labor, Alder stream bridge ................... 149.36
Gravel for fill at Alder stream b r id g e   6.60
Trucks for fill at Alder stream b r id g e   44.50
Hand labor ............................................................  40.05
STATE AID PIIGHWAY CONSTRUCTION
Balance available for 1936 ...........................  $408.53
Transferred from third class construction .. 442.35
Expended by State for torches ....................... $ 13.07
Expended by State, tar bill    .........................  285.91
Total expenditure ........................................
Available, 1937 ..............................................
$1,203.75
$1,363.81 
$ 160.06
BRIDGES
$1,363.81
$850.88
$298.98:
$551.90'
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STATE AID HIGHWAY TAR ACCOUNT
Received from State ............................................ $ 40.77
Paid by town for sand and l a b o r .......................  40.77
TARRING STREETS
Raised by t o w n ......................................................  $500.00
Paid:
A. C. Woodard, payrolls ...................................  $284.78
Phillis Smith ......................   9.00
State for applying tar ........................................ 705.29
-----------------  $999.07
4 __
Overdrawn ......................................................  $499.07
CURVE STREET AND STANLEY AVENUE
Raised by town ...................................................   $500.00
Paid A. C. Woodard, p a y r o l l s ..........................   . 300.43
Unexpended .....................................   $199.57
*
WEST KINGFIELD ROAD GRAVEL ACCOUNT
Raised by town ....................................................  $200.00
Paid A. C. Woodard, payrolls .......................  199.37
Unexpended ..................................................................  $ .63
TOWN’S SHARE W PA ROAD JOB
Paid for:
Labor ........................................................................  $ 207.13
Repairs on gas shovel .....................................  105.62
Dynamite ................................................................  193.60
Gas and oil ............................................................  465.58
Kerosene oil for torches ...................................  40.31
Material for dinner shack ...............................  18.30
Coal ........................................................................... 1.98
Tools ....................................................................  17.07
Chains and repairs on tools, and material 110.50
Moving compressor ............................................ 14.56
. '  -.$1,174.65
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ABATEMENT POLL TAX, 1931
J. C. F r e n c h   $ 3.00
Matti Renfores ...................................................... 3.00
Eli Runka ..............................................................  3.00
Eorest Wilbur ...................................................... 3.00
ABATEMENT PROPERTY TAX, 1931
'George Durrell .................................................... $30.25
Jas. Packard .......................................................    4.13
$12.00
$34.38
Total abatement  .....................................  $46.38
UNPAID PROPERTY TAX, NON RESIDENT, 1931 
iB. M. L a n d e r   .............................................. $68.58
Total unpaid tax, 1931 ...............................  $68.58
ABATEMENT PROPERTY TAX, 1932
Evan Hinkley ...................................................... $ 7.20
A. A. Morrill ................................................................  25.20
Eri M o u lto n ..................................................................  11.40
Earland Morrill ......................................................  13.30
Clyde Simmons ............................................................  19.80
Carl York ..................................   4.50
----------------- $81.40
ABATEMENT POLL TAX, 1932
J. C. French  ..........................................................  $ 3.00
Xalla. Jarva ............................................................  3.00
E ri Moulton ..........................................................  3.00
C. W. Stevens ........................................................ 3.00
Hjalmari Saari ......................................................  3.00
—  ----------- $15.00
UNPAID POLL TAX, 1932 
C arl Yokenen ....................................................   $3.00
16
B. M. Lander ........................................................  $152.10
R. V. Safford ..........................................................  1-20
-----------------  $153.30
UNPAID PROPERTY TAX, NON RESIDENT, 1932
Total unpaid tax, 1932 ...............................  $156.30
ABATEMENT PROPERTY TAX, 1933
G. B. Batchelder Est............................................  $ 38.28
Elmer Brackett ....................................................  19.42
Florence Brann ....................................................  2.38
Evan Hinkley ........................................................  5.80
A. A. Morrill ..........................................................  24.36
Eri M o u lto n ............................................................  1.02
Leeman Potter ......................................................  26.25
George Thompson ................................................ 18.85
. . -------------  $136.36
ABATEMENT POLL TAX, 1933
J. C. French ..........................................................  $ 3.00
Donald Hinkley ....................................................  3.00
Kalla Jarva ............................................................  3.00
Warren L u c e ..........................................................  3.00
Oscar Leppenen ....................................................  3.00
Hjalmari Saari ......................................................  3.00
 $18.00
UNPAID POLL TAX, 1933
C. W. C u r t is ............................................................  $ 3.00
Carl Yokenen ........................................................  3.00
Total unpaid poll tax, 1933 .......................  $ 6.00
UNPAID PROPERTY TAX, 1933
C. W. Curtis    $ 38.28
Sula Forsten ..........................................................  12.76
Toriv  Jaakola ......................................................  5.22
Total unpaid property tax, 1933 $ 56.26
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Joseph Clark Est...................................................  $ 37.12
W. R. Harmer ...................................................... 1.16
B. M. Lander .........................................................  43.50
Elsie McKenney .................................................... 33.64
R. V. Safford .......................................................... 6.96
J. B. Soule ..............................................................  16.82
UNPAID PROPERTY TAX, NON RESIDENT, 1933
Total unpaid property tax, non resident,
1933 ..................    $139.20
Total unpaid tax, 1933 ...............................  $201.46
ABATEMENT POLL TAX, 1934
Wm. Brann ............................................................ $ 3.00
J. C. French ............................................................  3.00
Ivy Hewey ..............................................................  3.00
Evan Hinkley ........................................................ 3.00
Oscar Leppenen .................................................... 3.00
A. A. Morrill ..........................................................  3.00
Eri Moulton ............................................................  3.00
E. L. Page ..............................................................  3.00
Donald Hinkley .................................................... 3.00
Hjalmari Saari ...................................................... 3.00
Geo. T h o m p s o n ...................................................... 3.00
-----------------  $33.00
ABATEMENT PROPERTY TAX, 1934
G. B. Batchelder .................................................. $ 9.24
Wm. Brann ............................................................  7.26
Florence Brann .................................................... 23.76
J. C. F r e n c h ............................................................  40.79
Apphia Gilbert Est...............................................  43.56
Hayden Hewey ......................................................  .99
Evan Hinkley ........................................................  7.59
C. A. Leeman ........................................................  11.14
A. A. Morrill .................................... •.....................  27.72
Harland Morrill ....................................................  .66
Eri Moulton ............................................................  12.54
E. L. Page ..............................................................  1.98
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Leeman Potter ......................................................  41.25
C. N. Stevens ..........................................................  -33
George Thompson ................................................ 23.43
--------------------  $252.24:
UNPAID POLL TAX, 1934
C. W. C u r t is ............................................................  $ 3.00
C. M. Dolbier ........................................................  2.00
Hubert Foster ......................................................  3.00
Guy Holley ............................................................  3.00
W. H. Hutchins ..............................................    . 3.00
Lauri Nisu ..............................................................  3.00
Carl Yokenen ........................................................  3.00
Norman Whitney .................................................. 3.00
-----------------  $23.00
UNPAID PROPERTY TAX, 1934
Elmer Brackett   $ 29.04
W. C. Curtis, Heirs o f ........................................ 71.33
C. W. C u r t is ............................................................  42.90
Milton Curtis ........................................................  10.56
Wm. H. Hutchins .................................................. 22.85
Emma McLeary ....................................................  1.32
--------------------  $178.00
UNPAID PROPERTY TAX, NON RESIDENT, 1934
Alfred Pillman ......................................................  $ 1.32
Joseph Clark, Heirs o f .......................................  42.24
Willard J a c k s o n ....................................................  11.55
B. M. L a n d e r ..........................................................  49.50
Elsie McKenney .................................................... 38.28
R. V. Safford ..........................................................  5.28
J. B. S o u l e ..............................................................  19.14
Virginia Woodworth ............................................ 2.31
--------------------  $169.62
Total unpaid tax, 1934 $370.62
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ABATEMENT PROPERTY TAX, 1935
Lena Batchelder .................................................  $ 32.00
Wm. L. Brann ........................................................ 7.68
A. A. Dyer .............................................................. 36.80
Apphia Gilbert, Heirs of .................................  42.24
Evan Hinkley ........................................................ 7.04
C. A. Leeman ........................................................ 10.80
Eri Moulton ............................................................ 12.16
Gordon Edwards .................................................  .64
J. C. French .......................................................... 3.20
George Thompson ...............................................  22.08
----------------- $174.64
ABATEMENT PROPERTY TAX, NON RESIDENT, 1935
C. H. Nye E s t a t e .................................................... $18.05
Sandy River & Rangeley Lakes R. R. ..........  5.12
----------------- $23.17
ABATEMENT POLL TAX, 1935
Merle Andrews   $ 3.00
Harold G. Edwards ...........................................  3.00
J. C. French .......................................................... 3.00
Ivy Hewey ..............................................................  3.00
Evan Hinkley ........................................................ 3.00
Donald Hinkley .................................................... 3.00
Lendall Moores  .............................................  3.00
A. A. Morrill .......................................................... 3.00
Harland Morrill .................................................... 3.00
Eri Moulton .......................................................... 3.00
E. L. Page ..............................................................  3.00
Hjalmari Saari ...................................................... 3.00
Leon Thurlow ...................................................... 3.00
Fred Tovey ............................................................  3.00
Kenyon Wills, not o f  a g e ...................................  3.00
C. W. Stevens ........................................................  3.00
-----------------  $48.00
UNPAID POLL TAX, 1935
C. W. Curtis ..........................................................  $ 3.00
Peter Cushman ........................    3.00
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Bert E. Dolbier . . .  
Donald DeShon ..  
George Denko . . .  
Harry P. Halloway
Guy Holley ..........
W. H. Hutchins . .
Roy Haines ..........
Oliver Hinkley . . .  
George Kennedy .
Travi Monti ..........
C. W. Pinkham . . .  
Byron Philbrick ..
Eino N ie m i ............
Arthur B. Stevens 
Clyde Simmons . ..
E. V. T u f t s ............
E. L. Vose .............
UNPAID PROPERTY TAX, 1935
Tovio Jaakola ........................................................  $ 2.56
Ray Barden ............................................................  1.28
Elmer Brackett ....................................................  28.16
W. C. Curtis, Heirs o f .......................................... 119.04
C. W. Curtis ..........................................................  42.56
Milton C. Curtis ..................................................  10.24
Bert E. Dolbier ....................................................  11.20
A. E. Gould ............................................................  8.16
W. Hutchins ..........................................................  44.80
W. E. H u tch in s ......................................................  18.88
Delbert W. L u c e ....................................................  33.60
Emma McLeary ....................................................  1.92
Loring Philbrick .................................................. 3.20
Arthur B. Stevens ................................................  14.08
Mrs. Arthur B. Stevens .....................................  14.08
Clyde S im m o n s ......................................................  1.28
Thomas Sawyer ....................................................  126.08
E. V. Tufts ..............................................................  2.88
Mrs. Nellie T u f t s ...........................................   40.96
Carl York ..............................................................  4.80
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
  $56.00
$529.76
UNPAID PROPERTY TAX, NON RESIDENT, 1935
Joseph Clark, Heirs of ................................   $ 40.96
Willard J a c k s o n ..............................   44.80
Elsie T. McKenney .............................................  37.12
Rumford Oil Co ........................   7.68
R. V. Safford ..........................................................  5.12
J. B. Soule . . .   ..........................................  18.56
Colonial Beacon Oil Co.......................................  7.68
 -----   $161.92
Total unpaid tax, 1935     ....................... $747.68
ABATEMENT POLL TAX, 1936
Wm. L. Brann ........................................................ $ 3.00
Ellsworth Blake .................................................. 3.00
Martin Crane ............      3.00
Keith Dexter ..............................   3.00
George R. Durrell .............................   3.00 !
Rudolph Dyer ........................................................  3.00
George Dauguy ........................    3.00
Ivy Hewey ...............................................   3.00
Leslie Jollymore  .......................................  3.00
Everett Leeman . . . ......  3.00
Nathan S. Mace ......................   3.00
Guy Phillips  ...........................................................  3.00
F. F. V o s e ................................................■...............  3.00
A. A. Morrill ..........................................................  3.00
Harlen Morrill ...................................................... 3.00
Hjalmari Saari ................•••.    3.00
    $48.00
ABATEMENT PROPERTY TAX, 1936
Ethel W. C r o s s ......................................................  $36.40
Gordon Edwards .................................................. .65
Everett Leeman ....................................................  1.30
A. E. McMullen .................................................... 32.50
O. B. Hutchins  ...................................  3.55
$74.40
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UNPAID POLL TAX, 1936
Ray Barden ............................................................  $ 3.00
George W. Barnjum .......................................... 3.00
Elmer Brackett     ............................................ 3.00
C. W. Curtis ..........................................................  3.00
Peter Cushman ....................................................  3.00
Ivan Davenport ....................................................  3.00
P ert E. Dolbier ................................................... 3.00
Jerom e Dunton ................................................... 3.00
Edward Evans .....................................................  3.00
'Gordon Edwards  ..........................................  3.00
Harold G. Edwards .............................................. 3.00
Carlton Fisher ......................................................  3.00
A. E. Gould ............................................................  ' 3.00
Austin Hewey ........................................................  3.00
Hayden Hewey ......................................................  3.00
Evan Hinkley .......................................................   3.00
William Hennessey .............................................. 3.00
W. H. Hutchins ....................................................  3.00
H. L. J o h n s o n ........................................................  3.00
Ralph Jones ..........................................................  3.00
Wm. M. Knapp ......................................................  3.00
George K e n n e d y ....................................................  3.00
Roland Kennedy .................................................. 3.00
Herman S. Lisherness ........................................ 3.00
Herbert Luce, Jr....................................................  3.00
Fred Moore ............................................................  3.00
Frank Norton ......................................................  3.00
Ellery Packard .....................................   3.00
Roy Perkins ..........................................................  3.00
A. W. Phillips ......................................................  3.00
Byron Philbrick ....................................................  3.00
Milton Pinkham ....................................................  3.00
M. M. Rhuland ......................................................  3.00
Arthur B. Stevens ................................................ 3.00
C. W. Stevens ........................................................  3.00
Clyde Simmons ....................................................  3.00
Walter Salford ......................................................  3.00
Durward Salford .................................................. 3.00
E. V. Tufts ............................................................  3.00
John A. Tibbetts .................................................. 3.00
Clyde E. Watson .................................................. 3.00
Ploratio W o o d c o c k ................................................ 3.00
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Sherman Welch ........................................... , . . .  3.00
Carl Yokenen ........................................................ 3.00
Merle Merrill ........................................................ 1.00
Total unpaid tax, 1936 ...............................  $133.00
UNPAID PROPERTY TAX, 1936.
C. C. Barden ....................   $ 16.45
„Ray Barden ..........................................................  .98
George W. Barnjum   ...................................  .65
Lena Batchelder .................................................. 31.85
„Elmer Brackett  ; ................................................ 28.60
W. L. Brann .........................................   .98
Leon H. Butts ........................................................ 29.46
W . C. Curtis, Heirs of .......................................  94.90
C. W. C uTtis ...........................................  43.23
Milton Curtis ........................................................ 10.40
Bert E. D o lb ie r ...................................................... 11.38
Jerome Dunton .................................................... 4.88
W. B. Dunton ........................................................  90.35
¿Carrie Durrell ...................................................... 72.80
A. A. Dyer, Heirs of ...........................................  33.80
Amy L. E v a n s ........................................................  9.10
Apphia Gilbert, Heirs of ................    42.90
A. E. Gould  ................   64.35
Hayden Hewey ....................................................  1.82
Evan H in k le y ........................................................  6.50
W. H. Hutchins ........ 1.........................................  44.53
W. E. Hutchins ....................................................  13.98
Herman Lishernees ............................................ 43.88
Eric Moulton ........................................................  12.35
Emma McLeary .................................................... 1.63
John Niemi ............................................................  23.08
INeilo Niemi ............................................................  24.70
James Packard ....................................................  21.78
Fred L. Parsons .................................................. 12.35
Loring Philbrick, Heirs of ...............................  3.25
John Safford ..........................................................  13.95
Arthur B. S te v e n s ................................................ 14.30
Mrs. Arthur B. Stevens .....................................  14.30
Cora J. Stevens ....................................................  22.10
Clyde Simmons ...........................................   1.63
- Thom as C. Sawyer ................................................ 65.65
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George Thompson ......................................................  21.13
E. V. Tufts ..............................................................  2.28
Mrs. Nellie Tufts ................................................  41.60
Ralph E. T r a s k ......................................................  1.17
Robert Vance ..............................................................  82.88
E. L. Vose .....................................................................  24.70
Clyde E. Watson ........................................................  13.00
George E. W i l s o n ..................................................  25.60
C. H. Witham ........................................................  147.55
Horatio W o o d c o c k ......................................................  51.68
George P. Williamson .............................................. 23.53
$1,363.96
UNPAID PROPERTY TAX, NON RESIDENT, 1936
W. F. Blunt, Heirs of ........................................ $ 3.90
Joseph Clark, Heirs of .....................................  41.60
Colonial Beacon Co...............................................  7.80
Gulf Refining Co....................................................  15.60
Willard J a c k s o n ....................................................  45.50
Elsie T. McKenney ............................................ 37.70
Rumford Oil Co.......................................................  7.80
R. V. Safford ........................................................  4.55
Virginia L. Woodwarth ...................................... 2.28
Annie M. Perry ....................................................  39.40
J. B. Soule ..............................................................  18.85
Tarvo Jaakola ......................................................  2.60
-------------------- $ 227.58
Total unpaid tax, 1936 ...............................  $1,724.54
DISCOUNT AND ABATEMENT OF TAXES 
Raised by town ....................................................  $1,000.00
To L. P. Hinds:
Discount, 1936 tax .............................................. $ 791.72
Abatement, 1931..tax ...........................................  46.38
Abatement, 1932.. tax ...........................................  96.40
Abatement, 1933 tax ...........................................  154.36
25
Abatement, 1934 tax ........................................... 285.24
Abatement, 1935 tax ...........................................  245.81
Abatement, 1936 tax ...........................................  122.40
-----------------  $1,742.31
Overdrawn ...................................................... $ 742.31
SUPPORT OF POOR 
Raised by town .................................................... $2,500.00
Received from:
Veteran No. 1 ........................................................  48.00
Veteran No. 2 ........................................................ 51.75
F. F. V o s e ...............................................      4.80
Guy Phillips .......................................................... 89.00
Leslie Farrand ............  .40
Edgar L. Vose, Jr...................................................  2.40
-----------------  $2,696.35
Total amount paid town pauper account . . .  4,857.05
#
Overdrawn ................................................................... $2,160.70
OTHER TOWN’S POOR
Due from Town of Madison:
Acct. Rudolph Dyer, 1936   $ 20.81
Acct. Rudolph Dyer, 1937 .........................  205.66
$226.47
Received from Town of Madison, Rudolph
Dyer a c c o u n t .......................... ........................ . .  180.71
Balance due from Madison,, 1937 ...................  $ 45.76
Due from Town of Anson, acct. George Skil­
lings ................................................................  11.19
Due from Town of Anson, acct. Gertrude
Buxton ............................................................  66.81
Due from Town of New Portland, acct. Mrs.
Charles Morton ............................................ 41.52
Due from other towns $165.28
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STATE PAUPERS
Due from State, Feb. 15, 1936 .........................  $1,130.42
Old accounts not accepted by State and 
charged off.
Henry Duguay   $ 36.60
John Mustomen ..........................................................  20.00
Arthur Nevers ............................................................  47.32
Glen Grover ..........................................................  268.65
Daisy Tibbetts ............................................................  17.93
Levi Litchfield ............................................................  20.00
-----------------  $ 410.50
Balance due from State ...........................  $ 719.92
♦
STATE POOR
Paid on account of:
Ralph Bailey ..........................................................  $ 50.00
Carl Crocker ...............................................................  961.57
John Strong ...............................................................  159.45
Thomas Burke ......................................................  36.56
Peter McVoy ...............................................................  388.55
Stillman Jackson ..................    31.95
Harold Safford ...........................................................  269.85
Steven Skillings ....................................................  17.49
George Coolong ....................................................  562.01
Anson D, Skillings .............................................. 145.52
Tilden Jackson ................. •.................................  18.78
Cyrue Abbott .......................................................   308.83
Gertrude Pratt ......................................................  3.54
Albert W. Ryant .................................................. 108.90
Sarah E. Church .....................................   160.44
C. Herman Welch ................................................ 22.93
Joseph Duguay .................................................... 116.79
George Duguay ....................................................  229.22
Regina Bredeau ....................................................  341.54
Willis Gould ..........................................................  132.09
Lauriston E. Howes ............................................ 171.37
Freeman Thompson ............................................ 56.05
♦
Leon Thurlow ......................................................  86.35
Paul Boulanger ....................................................  39.25
Frank Duguay ......................................................  10.20
Ramie J. Gaudette .............................................. 137.05
*
28
29
Chester 0. G o r d o n ..............    71.92
Charles Cameron   ................................    12.25
----------------- $5,370.37
Received from State ...................................  $3,318.32
Balance due from State, Feb. 15, 1937 $2,052.05
RESOURCES
I
1931 Tax ................................................................  $ 68.58
1932 Tax ...............................................................  156.30
1933 Tax ...............................................................  201.46
1934 Tax ...............................................................  370.62
1935 Tax ...............................................................  747.68
1936 Tax ................................................    1,724.54
• Due from:
State, on paupers ................................................ 2,052.05
Town of Kingman, acct. Frank Smith .......  561.05
Town of Madison, acct. Rudolph D y e r   45.76
Town of Anson, acct. George Skillings . . . .  11.19
Town of Anson, acct. Gertrude Buxton . . . .  66.81
Pit. of Lexington, plowing roads ............   47.59
Town of New Portland, acct. Mrs. Charles
Morton ............................................................  41.52
Town of New Portland, plowing reads . . . .  5.00
E. V. Tufts, sewer entry ...................................  20.00
Blaine Atwood, sewer entry ...........................  20.00
Cash on hand ........................................................ 1,979.92
Total resources ...........................................  $8,120.07
The following items charged off:
Town of Belgrade, acct. Florence Watson,
uncollectable ................................................ $ 5.66
F. A. Thompson, sewer entry, did not enter 20.00 
Due from Kingfield Water Co.,on dam acct.
about ................................................................  400.00
LIABILITIES
School fund order ................................................ $1,215.00
H. P. Lander fund ..............................................  100.00
Patrick McLoon fund .......................................  100.00
George Peterson fund ................................................  50.00
30
Mary G. Porter fund .......................................... 150.00
C. F. Pillsbury fund ............................................ 100.00
Balance on State tax, 1936 ...............................  1,436.52
Outstanding orders Nos. 2841, 2842, 2848,
-* and 2844, bridge loan .................................  4,000.00
Outstanding orders Nos. 3696, 3697, 3698,
3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, ^
J. C. Webster bequest ...............................  10,000.00
Outstanding orders Nc6. 5959, 5960, 5961,
5962   5,500.00
Temporary loan order No. 5963 ...................  2,000.00
-----------------  $24,651.52
I
TOWN CHARGES 
Receipts
Overlay in assessing .......................................... $ 631.93
Supplementary tax ..............................................  245.62
Automobile excise tax ........................................ 1,300.25
Licenses ................................................................... 13.00
Bank stock ............................................................  76.20
Railroad and telephone tax...... .......................... 16.68
State treasurer, dog license refund ...............  32.30*
Interest on dividends ........................................ 4.44
Received from State, care State poor, G. D.
Vose acct...................................... : .................. 45.00
-----------------  $2,365.42
Expenditures
Cora P. Watson, printing town reports . . .  $ 124.82
Cora P. Watson, town warrants, check lists
and vital statistics .....................................  5.25
Eustis Telephone Co.............................................  24.50
Office supplies ......................................................  66.64
H. L. Hall, night watch, July 3 ......................  3.50
R. E. Murray, night watch, July 3 .................  3.50
A. C. Woodard, services as ballot clerk . . . .  9.00
Mrs. J. R. Winter, services as ballot clerk 3.00
Mrs. R. L. Barden, services as ballot clerk 3.00
James A. Milton, services as ballot clerk ..  3.00
Lena Batchelder, services as ballot clerk .. 6.00
Mrs. Harold Hutchins, services as ballot
clerk ................................................................ 6.00
L. I. Dudley, services as ballot clerk ..........  6.00
Emil E. Winter, services as chairman of
school board .................................................  10.00
G. A. Woodcock, services as member of
school board .................................................  5.00
Arthur French, services as member of
school board .................................................  5.00
H. L. Hall, posting election notices ............   2.25
L. P. Hinds, services as truant officer . . . .  5.00
Wilma A. Woodard, services as town clerk 25.00
Wilma A. Woodard, recording vital statistics 14.25
Wilma A. Woodard, printing four check lists 10.00
Wilma A. Woodard, 11 depositions ..............  5.50
Wilma A. Woodard, express paid.on ballots 1.50
Postage ....................................................................  10.18
A. C. Woodard, services as t re a su re r   125.00
A. C. Woodard, collecting excise tax ..........  26.00
A. C. Woodard, express on surplus commod­
ities ..................................................................  6.26
G. D. Vose, services acct. state paupers . . .  240.00
G. D. Vose, services as selectman ................  310.00
G. D. Vose, expenses of selectman ................ 12.75
E. L. Strickland, services as selectman . . . .  291.00
F. E. Ellis, services as selectman ................  150.00
F. E. Ellis, expense to Augusta, acct. W PA
road ..................................................................  9.75
E. L. Strickland, auto expense, acct. W PA
road and dam ...............................................  115.60
E. L. Strickland, auto expense, selectman 8.25
Premium, fire ins. policy on town house . . .  33.75
C. D. Lander, services obtaining W PA funds 58.60
Repairs on town hous6 .....................................  10.00
Tarbox & Whittier, vaccine .............................  1-50
C. W. Bell, M. D., vital statistics   ............... -25
Fuel for town house .........................................  13.00
Martin Craine, sanatorium fees .....................  92.00
Care of dump ........................................................  26.42
C. J. Dunlap, vital statistics .........................  8.50
C. J. Dunlap, services as health officer . . . .  50.00
032
F. A. Frost, services as auditor ..................... 10.00
F. E. Ellis, use of auto delivering surplus
commodities ..................................................  2.50
A. C. Woodard, excise tax receipts ............... 3.00
----------------- $1,962.02
Unexpended .................................................. $ 403.40
E. L. STRICKLAND
F. E. ELLIS
Selectmen of Kingfield
NOTICE
Owing to the absence of the secre­
tary, the Cemetery report is omitted 
from the present issue.
Auditor’s Report
I have checked the records of the 
town officers and this report is a cor­
rect copy.
All unpaid orders are as listed.
F. A. FROST,
February 20, 1937
Auditor
Treasurer’s Report
Received
Cash on hand, Feb. 19, 1936 ...........................  $ 3,124.78
From L. P. Hinds, collector, on commitment
1936    ...................................      23,973.95
From L. P. Hinds, collector, on commitment
1935 ........      3,166.49
From L. P. Hinds, collector, on commitment
1934 ..................................................................  581.33
From L. P. Hinds, collector, on commitment
1933 .....................................................    242.13
From L. P. Hinds, collector, on commitment
1932 ..................................................................  110.00
From L. P. Hinds, collector, on commitment
1931 ...........................................   46.38
From L. P. Hinds, collector, interest on de­
linquent tax, 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.72
From L. P. Hinds, collector, interest on de­
linquent tax, 1934  ...............................  2.96
From L. P. Hinds, collector, interest on de­
linquent tax, 1933 .......................................  1.53
Webster Hall   .............................................   300.01
Automobile excise tax    ......................   1,300.25
Wilma Woodard, dog licenses    . 86.00
Ellsworth . Blake  .............................................. 48.00
Everett Leeman ....................................................  51.75
F. F. Vose ...................................   4.80
Guy Phillips ........................   .. . . ...........   89.00
State, pauper account ..........    3,363.32
State, School Equalization fund ............   310.00
State, School fund ..........    1,556.05
State, R. R. & Tel tax  ........................... ; . . . .  > ' 16.68
State, enow removal ................................. . . , .  730.00
State, bank stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •• 76.20
State, highway reimbursement fund ............... 50.00
State, school tuition:
Myrtle Lisherness .................................  • • • 73.00
Norina Goods peed ........................................ •- 73.00
Harland Soule .............................................   73.00
Anna Bell Mitchell  .................................  73.00
Frederick Mitchell ...................................... 73.00
34
Marion Munroe ............................................ 73.00
Ruth Bailey ....................................................  73.00
Leslie Ferrand ......................................................  .40
C. L. Knapp, summer roads ...........................  1.50
Town o f  Madison, acot. of Rudolph Dyer ..  180.71
Edgar Voce, Jr........................................................  2.40
Perry Mercurio, fireworks license ............... 1.00
Witham & Strickland, fireworks license . . .  1.00
C. E. Sprague ........................................................  1.00
Town of Freeman, fall term 1935, sec. school
tuition ..............................................................  60.00
Kingfield Savings Bank, loan .........................  2,000.00
A. R. Brindley, winter roads ...........................  25.00
G. P. Collesolle, loam, summer roads acct. 2.25
James Milton, poolroom licenee ...................  10.00
State, dog license refund .................................  32.30
Maurice Rhuland, teachers ret. fund ........... 34.40
Bernice Green, teachers’ ret. fund ............... 35.87
Velma Tufts ..........................................................  26.40
George Fletcher ....................................................  35.52
State aid tarring acct...........................................  40.77
Ministerial School fund ...................................  48.60
Webster Hall fund, dividend ...........................  34.13
Dividends Nos. 80 and 81 .................................  4.44
Library stipend ....................................................  5.00
Town of Freeman, elementary school tuition 8.25
Town of Freeman, secondary school tuition 86.00
Refund on school payroll No. 200 ...................  7.78
-----------------  $42,436.05
Paid out
County tax ..............................................................  $ 1,047.73
State tax account ................................................  3,160.52
Teachers’ Retirement fund .............................  151.30
State, dog tax ........................................................  86.00
Over-credited State school fund ...................  191.27
Town orders ..........................................................  35,819.31
Cash on hand ........................................................  1,979.92
    $42,436.05
WEBSTER HALL FUND
Cash on hand, Feb. 1, 1936 ...............................  $1,357.89
Received from Kingfield Savings Bank, div­
idends Nos. 80 and 81 ...............................  34.13
-----------------  $1,392.02
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Expenditures
Dividends No. 80 and 81 applied toward up­
keep .................................................................. $ 34.13
Balance on hand Feb. 1, 1937 ...............  $1,357.89
*
J. E. VOTER BEQUEST
Deposited in Kingfield Savings Bank ..........  $ 150.00
Dividende Nos. 80 and 81 .................................  3.12
Balance on hand Feb. 1, 1937 ..............  $ 153.12
Respectfully submitted,
A. C. WOODARD,
Treasurer.
Auditor’s Report
I find this account correct and a copy 
of the Treasurer’s records.
F. A. FROST,
Feb. 20, 1937
Auditor.
Report of Superintendent of Schools
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To the Superintending School Committee and Citizens of the 
Town of Kingfield,
Ladies and Gentlemen:
In conformity with the general custom a report of the condi­
tion and progress of your schools is hereby given. This report 
must necessarily be brief but should be read by those who are 
interested in schools and in the welfare of their boys and girls 
who are in them. Parents everywhere are becoming increas­
ingly interested in learning at first hand about education. A 
visit to the school is, of course, the best way to find out what 
the schools are doing. The teachers and school officials are 
anxious to have parents visit school and mothers and fathers 
may feel that they will be accorded a hearty welcome in any of 
our classrooms.
INSTRUCTION. We are now well on the way with our extra 
grade of elementary school work. The primary grade has been 
in existence now for a period of four years. Our course of study 
is well outlined and closely followed.
We have few changes in our teaching force. Maurice Rhu- 
land who served as principal of the High School, resigned at the 
close of the Spring term and George Fletcher, a graduate of 
Colby college and principal in New Portland and Sherman Mills 
High Schools was elected to the position. Lewis Webber, teacher 
in the seventh and eighth grades, resigned and this position has 
been filled by Dana Emery, a graduate of Machias Normal school.
The work o f  the teachers in the schools is of good quality and 
the results obtained are not disappointing and are comparable 
to those of other communities having the same salary scale, 
enrollments, equipment, and general conditions.
Tests have been given during the year to determine the weak 
points in our instruction and these have very conclusively shown 
that in arithmetic fundamental processes our accomplishments 
are below what they 6hould be. It has not been possible for us 
to determine the exact cause of this, at the present time, but 
work is being done on the problem and we hope to secure a 
solution and remedy. Also our results in Literature were far 
from satisfactory but it is very apparent that it ie because of 
a lack of supplementary reading. This defect will be remedied 
and while it will be impossible to overcome this in one year we
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can certainly provide these needed books over a period of sev- 
• eral future years.
Under these paragraphs of instruction it seems that our prob­
lem of overcrowding should be mentioned. In the two rooms ' 
o f the little building we have an enrollment of over 100 pupils, 
or approximately 50 in each room. Of course this is a very 
heavy teacher load. From investigation it is estimated that at 
least 30 beginners will attend school in September and leaving 
this building will be 16 pupils, so it will readily be seen that we 
will have to plan for an enrollment of about 114 boys and girls. 
This will bring about a very crowded condition.
Two years ago a helping teacher was installed in this building 
and she has been of great assistance but should the enrollment 
increase as we have anticipated, it will mean that something 
will have to be done to relieve this condition, as certainly good 
instruction is impossible if we are to have approximately 60 
youngsters in a room.
COMMON SCHOOL FUND. Our resources for the Common 
School Fund have been derived from the following sources: 
First, we have a school census of 308 boys and girls between 
the ages of 5 and 21. Based on this census the State grants to 
u s .$657.90. We have eight teaching positions for which we re­
ceive $749.96 and an equalization fund amounting to $310, mak­
ing a total of $1,717.86 granted by the State. These explana­
tions have been given because of many inquiries as to the method 
of this distribution. For tuition we have received $813.44. The 
rate of tuition is $76 per year for high school students and $ .75 
per week for elementary school pupils. This tuition resource 
will be materially decreased during the coming year because cf 
our loss of high school students from Carrabasset. The town 
appropriated for the common school fund the sum of $5,750.00. 
This makes the total resources under this fund.
Our expenditures will be noted in the financial statement that 
follows this report. An explanation is needed here as these do 
not represent a full year but only 33 weeks of school work. We 
were requested to close the books February 1 and for this rea­
son three weeks’ expenditures have not been charged off on our 
accounts. This amounts to approximately $600. It will readily 
be seen that the unexpended balance is really less by $600 than 
our books show and this should be taken into consideration in 
making our next year’s appropriations.
TEXTBOOKS AND SUPPLIES. This year we have expended 
the sum of $406.72. With this we have purchased new English 
books for all of the grades. It has been necessary to purchase
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a large number of books for the high school because of the 
consolidation of classes and the alternating subjects. Very little 
has been spent for “ fill ins” and we have gone without texts in 
geography and history and doubled up in the use of our books 
that during the coming year we may be able to supply new books 
for these subjects. If we take into consideration the fact that 
a. grade book costs about $ .80 and a high school book about 
$1.50, that the average length of life of a book in the hands of a 
boy or girl is three years and that we have 75 high school stu­
dents and about 157 grade school pupils, it will readily be seen 
that this is far from a large sum to expend for these necessities.
For supplies we have expended $501.79. The largest single 
item under this was for lights. A large sum was expended for 
paper, pens, pencils, ink, paste, drawing paper, scissors, etc. 
This amounts to about $ .65 per pupil. The other items under 
this department represent money expended for tests, mimeo­
graph supplies, postage, water rental, blackboard materials, etc. 
This is not an attempt to justify our expenditures but is simply 
a statement that you as taxpayers may know for what purpose 
your money is spent.
REPAIRS. In last year'6 report it was pointed out that re­
pairs to the little school buildings were badly needed and an 
appropriation of $400 was asked. These repairs were made and 
they consisted of providing a new wall covering to all of the 
rooms and entries, cleaning and painting all the woodwork, var­
nishing the seats, installation of a new desk, providing new cur­
tains, and in fact, a thorough renovation of the interior of the 
building. When the original recommendation was made it was 
felt that $400 would be sufficient but when the old paper was 
taken from the walls they were found to be in such a condition 
that they could not be repaired and it was felt that a “ make­
shift” job was poor economy. In all it was necessary to expend 
for this work approximately $450. This has, however, provided 
an interior that will need no repairs for many years to come, 
other than possibly a coat of paint every few years to clean and 
lighten the interior.
Last year a great deal of just criticism was made by property 
owners adjacent to the school grounds. As a school is required 
by law to fence its property and as this fence was absolutely 
necessary to do away with this annoying trespass, a fence that 
will be permanent was erected at a cost of about $85.
The rest of the money under this department was spent for 
unforseen and unanticipated repairs that always occur during 
the year.
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The Stanley building is in excellent condition inside and out- 
The Grade building is in excellent condition inside but the roof 
will have to be repaired during the coming year. To do a per­
manent job it is estimated that about $150 will be necessary.. 
This will mean the laying of a steel roof. To do less than a 
permanent job will mean patching the already worn-out shingles- 
and a constant expense year after year. Three years ago our 
school property was in a “ run down’’ condition and while the 
expense has been rather large in returning it to a good condi­
tion, after this is done the yearly expense should be compara­
tively low as all repairs that have been made have been of more 
or lees a permanent type, and not of a “ makeshift’ ’ variety. No 
recommendations are being made in this report as to appropri­
ations for the coming year as these are taken care of by the 
budget committee after listening to the facts and figures given 
to them. Their report will be in the Annual Town Report.
HIGH SCHOOL. Our school has an enrollment larger than 
usual and at the same time with no increase in the teaching 
staff is offering more courses. It would seem that a larger 
number of students are either taking or planning to take ad­
vanced work. The extra curricula activities mentioned in the 
report of the principal are an important part of our educational 
program and should be considered from the viewpoint of their 
educational benefit rather than from that of “ something else to 
do.” Following is Principal Fletcher’s report:
To Mr. T. A. DeCosta, Supt. of Schools, School Committee and 
Citizens of Kingfield:
As principal o f  Kingfield High School, I take this opportu­
nity to submit my first annual report of the scholastic, extra- 
curricula, and financial condition of the school.
The High School opened for the current year on Sept. 14, 1936,. 
with a total registration of seventy-six students namely, twenty- 
two seniors, eleven juniors, eighteen sophomores and twenty- 
five freshmen. The faculty includes George E. Fletcher, prin­
cipal and teacher of Mathematics and Science; Miss Bernice 
Green, teacher of French, Latin, Business Law, Public Speaking 
and Music, and Miss Dorothy Wills, teacher of English, History, 
Civics, Dramatics and Debating.
The rotating schedule which features long periods, thus giv­
ing more time for supervised study, is proving to be a success 
and is being adopted by nearly all progressive high schools in
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the state. The night session which for the past few years has 
been in vogue, attracted over a hundred visitors; this session 
.gives many parents, otherwise unable to attend an opportunity 
to see school working under ordinary daily conditions.
In order to retain the right to certify students maintaining 
certificate grade work to the New England Colleges and to meet 
the State requirements for a Class A  High School, the faculty 
demands a high type of work from all students who grade.
Although our extra-curricula activities are well advertised 
through the newspapers and our own school paper, I want to 
remind you that the High School maintains and supports boys’ 
and girls ’ track, Boys’ and girls ’ basketball, boys’ baseball, 
dramatics, debating, an orchestra and the school paper, which 
appears every three weeks. All these activities help to develop 
sportsmanship, character, certain special aptitudes, and leader­
ship. Every pupil should participate in some of these activities 
in crder to round out a good high school education.
However, all these extra-curricula activities require money 
for support and indirectly this support comes from the citizens 
of the town. To give you some idea as to how our money is 
derived and expended the following is a brief report of the fi­
nancial condition of the Students Activity Association:
Net proceeds from Central baseball gam e.. $ 3.00
Net proceeds from Magazine contest . . . . . . .  5.75
Net proceeds from Carnival ...........................  73.53
Net proceeds from One Act Plays ................. 5.13
Our share of school exhibition .......................  3.46
Sale of pingpong balls and c a n d y ................. 2.78
»
Athletic dues to date .......................................... 50.75
Basketball receipts, including Feb. 6 .........  116.00
Paid out for track   $ 5.80
Debate dues (Bates League) ...........................  4.00
Miscellaneous expense (basketball) ............. 22.67
Basketball trips, hall and referee ................. 110.05
♦Paid on deficit ....................................................  50.00
Totals ..............................................................  $1.92.52 $260.40
Cash on hand ........................................................  67.88
$260.40 $260.40
’“Total debt ............................................................  $107.69
Cash on hand ..............................................................  67 88
Outstanding debt ........................................ $ 39.81
*This debt was left over from last year’s administration
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In this report I think that it is fitting to mention the splendid 
work of the P. T. A. in their effort to bring closer relationship 
between school, students, parents and faculty. May I urge all 
parents and friends to join this organization and help to better 
carry on its worthwhile work.
In view of the fact that more boys and girls, are attending our 
high school than ever before, and that many complete their 
scholastic education upon graduation, it is only right that they 
should have more liberal courses than those we now offer. I 
would suggest that when the town feels able that we offer to 
our students such courses as home economics and manual 
training. Since the State pays largely for the instruction of 
these courses they would be maintained at a very low rate after 
the initial investment for equipment.
In closing I wish to express my appreciation to the Superin­
tendent of Schools, School Committee and teachers for their co­
operation in the discharge of my duties, and to the citizens for 
their support of our numerous activities.
Respectfully submitted,
GEORGE E. FLETCHER,
ACTIVITIES. We now have working one hour per day in our 
high schqol boys and girls. They receive for this work $6 
per month from the Federal Government. The tasks that they 
perform are assistance to the janitor, library work, cataloging, 
etc. By this means we have been able to accomplish many things 
that would not have been possible otherwise and at the same 
time have been able to assist many deserving students.
In the office we are using this year more than ever before a 
duplicating machine. This prints seat work for primary grades, 
the school weekly paper, programs for all of our entertain­
ments, and tests of all kinds.
One of the high school teachers, Miss Green, has music classes 
with the pupils in the Stanley building. While Miss Green does 
very good work with the limited time she has it is very unfor­
tunate that we cannot have more time devoted to this subject.
Prize speaking is being continued and is of great benefit to 
the students who take part. It is, however, losing its appeal from 
a public point of view. Nevertheless, it is very much worth­
while.
Last year to motivate the work in Spelling it was felt advis­
able to start a competitive spelling match. This worked out very
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satisfactorily and while serving as a stimulus to the work in 
„spelling, it increased interest on the part of the parents. This 
will be continued as an annual affair.
This year we have introduced into the schools a uniform plan 
to  keep accurate account of the books loaned to pupils. We 
have been rather lax in this in the past and it has come to the 
attention of the Superintendent that many books have been taken 
from the schools and not returned.
One year ago we started the installation of a permanent rec­
ord system for the grades and in doing this introduced the Na­
tional Record System, one that is almost universally used in 
the schools of New England. By its use we are abl-e to have a 
very accurate and more or less detailed record of each child in 
his or her attendance and ranking. We also have a photograph 
of the child attached to each yearly sheet that is filed. The pic­
tures are furnished to us free o f charge by the Wilson Maga­
zine Company. We have a permanent record system for the high 
school that has been in use a number of years. At present our 
record system can be favorably compared with any school sys­
tem in Maine.
PARENT TEACHERS ASSOCIATION. In the report of Prin­
cipal Fletcher he has mentioned this organization. It seems 
that it would not be out of place to further commend this group 
of parents and citizens for the good that they have and are new 
-accomplishing. While its greatest value is in the co-operation 
that it brings about between parent and teacher still it has cer­
tainly done very worth while things of a more tangible nature. 
Three years ago the association purchased a radio, last year 
paid for a good part of the installation of lights in the little 
building and have this year dedicated themselves to the task of 
furnishing a modern heating system for the high school lab­
oratory.
CONCLUSION. The efficiency o f  our schools can not always 
be measured by the amount of money that they cost and it is 
not the intention of the Superintendent to be constantly “ harp­
ing” on the need of increased expenditures, but an attempt is 
made to be always looking into the future, to anticipate needs, 
to point out defects and in general bring about things that will 
stand for a healthy growth and improvement in our school 
6ystem.
A word o f  warning should be given at this time and to do 
this wre are quoting from an open letter by Commissioner Bert­
ram E. Packard in the last issue of the Maine School Bulletin: 
-“ I feel it my duty to point out to school officials the necessity
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at the coming March meetings of providing for increased ap­
propriations for the support of p-ublic schools. Unless appro- 
priations are materially increased it is evident to me that there 
must be a lowering of educational standards in many commu­
nities. Costs are increasing along all lines and the school dollar 
will not anywhere near begin to purchase as much as a school 
■ dollar in 1933 when costs were at a low point. All school bud­
gets should be planned in such a way as to provide for these 
increased costs, otherwise the educational facilities in our 
schools will be diminished and a corresponding loss of educa­
tional service result for our pupils.”
During the past year we have had an excellent spirit of co­
operation among our teachers. We want to express our appre­
ciation of the help of the school officials and the interest and 
constructive criticism of the parents of the' boys and girls who 
are in our schools.
Respectfully submitted,
T. A. DeCOSTA.
School Report
FINANCIAL STATEMENT 
Year ending February 1, 1937
Resources
Appropriation ........................................................  $5,750.00
State School fund ..........................................  1,407.86
State equalization fund .....................................  310.00
Interest on School fund ..................................... 48.60
♦Tuition ................................................................... 813.44
-----------------  $8,329.90
Error in Credit, 1936 .......................................... $ 191.27
$8,138.63
Expenditures
Teachers (Common school) ................................ $2,540.00
Teachers (High School) ...................................  2,917.99
Fuel ........................................................................... 592.01
Janitors ................................................................... 550.75
Conveyance ............................................................  493.18
Textbooks ............................................................... 406.72
Supplies ................................................................... 519.13
$8,019.78
Overdraft, 1936 .............................................. 172.86
-----------------  $8,192.64
Overdraft, 1937 .............................................  $ 54.01
(*) Accrued tuition that could be credited to this account 
amounts to $457.75.
DETAILED ACCOUNT OF EXPENDITURES
Common School Fund
Lewis Webber ........................................................  $ 375.00
Dana Emery .......................................   324.00
Loui6a Abbott ........................................................  528.00
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Velma Tufts  ....................................                   . 528.00
Eine Vainio ...............................................    528.00v. . i  i  »
Glennys Cross ...................................................... 90.00
Bertlia Gilmore .................................................... 108.00
Helen Holman ............. '........................................ 4.00
Henry Richardson ....................     55.00
-----------------  $2,540.00
High School
Maurice Rhuland ................................................ $ 729.15
George Fletcher .................................................... 799.92
Bernice G r e e n  ..........      717.48
Dorothy Wills ...................................................... 667.44
Helen Holman ..........  4.00
-----------------  $2,917.99
*
Fuel
Arthur W oodcock    $ 90.03
Andrew Sawyer .................................................... 31.38
Chester Dolbier .................................................... 5.22
L. E. Dudley ..........................................................  91.50
William Murray .....................................  24.97
H. L. Hall ____   .    120.00
Dwight Hall ................   7.78
Orren Tufts ................    90.00
Linwood Hunnewell ..........  15.25
Horatio W oodcock .............................................. 35.75
Ed. Evans .........................................................   61.50
H. G. Winter & S o n s  ................................. 18-63
----------------- $592.01
I
Janitors
Raymond Allen ....................................................  $537.00
Mrs. Raymond Allen  ...............................  13.75
-----------------  $550.75
Conveyance
Winnie Durrell ..............     $ 52.75
A. R. B r in d le y    .................................  331.00
Orrin P. Nichole .................................................. 66.00
*
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A. P. Nichols ...................................................................... 18.00
Maine Mutual Auto. Ins. Co. . . . . . . . . . .......* 25.43
-----------------  $493.18
Textbooks
Silver, Burdett & Co  $ 27.55
World Book Co........................................................ 1.34
Scott, Foresman & Co........................................... 18.40
American Book Co.................................................  63.47
Allyn and Bacon ..................................................  3.84
Newson & Co............................................................ 8.13
Ginn & Co.................................................................. 67.70
The McCormick^Mathers Co............................... 4.66
The John C. Winston Co....................................... 32.88
Rand McNally Co...................................................  16.83
Milton Bradley Co.................................................. 20.63
Webster Publishing Co........................................ 7.48
Beckley-Cardy Co..................................................  13.92
Lyons & C arn ah an ................................................ 21.90
J. L. Hammett Co...................................................  37.22
The MacMillan Company .................................  16.49
Edward E. Babb & Co...........................................  11.90
Cambosco Scientific Co........................................ 21.53
The Papercrafters, Inc........................................ 5.17
Loring, Short & Harmon .................................  1.17
F. E. Tainter Co...................................................... 2.78
A. C. Woodard ......................................................  1.73
-----------------  $406.72
Supplies
Loring, Short & Harmon .................................  $ 9.34
C. O. Sturtevant ..................................................  92.05
The Barton Press ................................................  5.50
W. W. Small ..........................................................  44
World Book Co........................................................ 4.00
A. B. Dick Co..........................................................  7.24
J. L. Hammett Co...................................................  110.93
Edward E. Babb & Co.........................................  21.15
Henry S. Wolkins Co...........................................  38.28
A. C. Woodard ......................................................  2.26%
Maine Public Health Ass’n.................................  .52
T. A. DeCosta ........................................................  22.49
The Mail-Order Supply Co.................................  1.65
Berry Paper Co...................................................... 13.10
The Papercrafters, Inc.......................................  27.38
Roberts Office Supply Co....................................  17.44
Milton Bradley Co.................................................  46.15
Gledhill Bros., Inc.................................................  17.74
Harold C. Loomis ................................................ 4.00
John G. West ........................................................ 4.17
The McCormick-Mathers Co............................... 4.66
Farmers Telephone Co......................................... 4.15
Witham & Strickland .........................................  1.54
Fred Y. Tainter .................................................... 10.50
Harold Hutchins .................................................. 1.85
L. L. Mitchell  ...................................................... 2.60
Kingfield Water Co...........................................  48.00
— -----------  $519.15
Repairs Account
James Boyce ........................................................  $ 14.00
Wilfred McLeary .................................................. 13.06
A. G. Winter .......................................  47.61
C. S. French ..........................................................  34.98
Leslie Farrand ....................   4.50
Kenyon Wills ..................    1.20
Davis Paint Co........................................................ 16.20
W. W. Small Co.   .............................................. .85
Charles Norton .................................................... 8.10
H. G. Winter & S o n s ..........................    54.24
Gledhill Bros., Inc.................................................  34.87
Raymond Murray ................................................ 2.00
Wilfred McLeary Co.............................................  1.68
Guy Peabody ........................................................  7.50
Raymond Allen .................................................... 90.00
Witham & Strickland ........................................ 1-00
The Boyd Corporation .......................................  66.00
Oscar Moore ..........................................................  113.75
H. W oodcock .......................................................  36.96
J. L. Hammett Co.......................  4.75
C. F. Chandler & S o n ...........................................  24.00
C. B. Moody ..........................................................  5.10
Est. of C. V. Starbird ........................................ 29.34
M. F. Bragdon Paint Co....................................... 16.11
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W. W. Small Co . .......................................... 45.15
Blaine Atwood ......................................................  5.90
-----------------  $678.85
Overdraft, 1936 ............................................  148.03
$826.88
Appropriation ..............................................  400.00
Overdraft, 1937 ............................................  $426.88
School Superintendence Account
Raised by town ....................................................  $250.00
Unexpended, 1935 ................................................  11.12
  $261.12
Paid by town ..................................................  244.44
Unexpended ....................................................  $ 16.68
Audited Feb. 20, 1937.
F. A. FROST,
Auditor
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Vital Statistics
Town Clerk’s Office.
To the Selectmen of tlie Town of Kingfield:
' The following births, marriages and deaths have been recorded 
at this office for the year ending Feb. 1, 1937.
WILMA A. WOODARD,
Town Clerk.
SUMMARY
Births
Number of b i r t h s ................................. v .................   22
Number of males ....................,...................................  10
Number of females  ..................     12
*
Marriages
Number of Marriages ..............    12
Grooms:
Oldest at date of marriage .......................  36
Youngest at date of m a rr ia g e ................... 19
Average age of m a r r ia g e ...........................  26
Brides:
Oldest at date of marriage .......................  39
Youngest at date of marriage ................. 14
Average age of m a r r ia g e .....................- . . .  23
♦
Deaths
Number of Deaths  ..................      23
Males ................................................................  14
Females ...................................  9
Oldest ..............................................................  100
Youngest     ....................       14 days
Average ..........................................................  62
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MARRIAGES
1936
Mar. 28— Norris Sherward Davidson, age 21, o f  Kingfield, and
Christine Priscilla Coolong, age 22, o f Carrabassett.
Apr. 18—^Roland Wallace, age 28, and Ormenta Hooper, age 34,
both of Carrabassett.
May 13— Lawrence William Leeman, age 19, and Laura Frances
Nichole, age 14, both of New Portland.
June 20— Charles Henry Marean, age 31, and Ruth Margaret
Moore, age 22, both of Salem.
July 22— Richard W. Luce, age 31, of Carrabassett, and Sylvia
M. Tibbetts, age 30, of Farmington.
Aug. 20— Julian P. Thompson, age 22, of Kingfield, and Estella
E. Nelson, age 23, of New Gloucester.
Sept. 19— Ainsley Lightbody, age 21, and Cora F. Berry, age 18,
both of Embden.
Oct. 11— Phillip S. Dodge, age 35, and Marion Agnes Dustin, age
39, both of Madrid.
Nov. 8— Bryant Lisherness, age 23, of North New Portland, and
Lillian Arlene Churchill, age 19, o f Kingfield.
Nov. 29— Paul Wilbert Woodcock, age 20, of Kingfield, and Mil­
dred Faye Porter, age 17, of Stratton.
1937
Jan. 2— Albert M. Hewett, age 36, of Lexington, and Frances
M. Sweatt, age 21, of Auburn.
Jan. 14— 'Robert E. LeHay, age 28, of Embden, and Alfreda A.
Bickford, age 16, of North Anson.
BIRTHS
1936
Mar. 11— Marian Jeannette Abbott, daughter’ of Cyrus Abbott,
second child.
Mar. 11— Julia Eva Bunker, daughter of Russell Bunker, first
child.
Mar. 22— Erlane Mary Jackson, daughter of Erland Jackeon,
third child.
Apr. 29— Mahlon Murray McMullen, son of Murray McMullen,
first child.
May 18— Hartley George Phillips, son of Waylan Phillips, fourth 
- child.
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—............ .. Raymond, daughter o f  Leo Raymond, third
child. . •
June 13— Muriel Ada Winter, daughter of Earland Winter, first
child.
June 15—Charlotte May Leeman, daughter of Miss Muriel P.
Leeman, first child.
Aug. 3—iShirley May Bailey, daughter of Ralph Edgar Bailey,
fifth child.
Aug. 7—-Betsy Jane Partridge, daughter of Linton W. Partridge,
first child.
Aug. 19—-Norman Lawrence Knapp, eon of Clyde Knapp, second
child.
Aug. 27— Jean Marie Witham, daughter of Neil Witham, third
child.
Sept. 28— Harry Oland Gordon, son of Lawrence Reland Gordon,
first child.
Oct. 3— Richard Emery Love joy, son of Gerald Love joy, third
■child.
Oct. 16—Caroline Faye Geyer, daughter of 'Carl Geyer, fourth
child.
Nov. 10— Robert Wilson Trenholm, son of James Trenholm,
sixth child.
Nov. 11—IShirley Viola Wilbur, daughter of Lionel Wilbur, fourth
child.
Dec. 4— ..............., son of Fred Parsons, eighth child.
Dec. 11— Joan Marjorie Meldrum, daughter of Leo Meldrum,
third child.
Dec. 24—Clifford Merry Norton, son of Frank Merry Norton,
first child.
1937
Jan. 12—Benjamin Gilbert Tra^k, son of Ralph Trask, third
child.
Jan. 30—^Maxine June Morton, son of Miss Pearl Morton, second
child.
DEATHS
1936
Feb. 22— Herbert Lincoln Moores, aged 10, acute gangrenous
appendicitis.
Mar. 28— John Thomas, aged 76, natural causes.
May 19— Ethel Wheeler Wilson Cross, aged 55, carcinoma of
pancreas.
May 31— ................... Raymond, stillborn.
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June 3— George Raymond Durrell, aged 41, endocarditis, acute. 
June 5— Hartley George Phillips, aged 18 days, prematurity. 
June 7— Ralph Mercurio, aged 40, drowning (accidental).
June 7— Donald Jordan Mercurio, aged 6, drowning (accidental). 
June 10— Cora Parsons Watson, aged 61, sarcoma of left femur.
John Trush, aged 46, suicide by hanging.
July 7— Minerva A. Stanley, aged 95, arteriosclerosis.
Aug. 30—Julia Roesch Winter, aged 66, coronary occlusion.
Sept. 16— Orlando Chester Durrell, aged 73, cardio venal disease. 
Sept. 21— Carrie May Durrell, aged 67, arteriosclerosis.
Sept. 23— Peter McVoy, aged 100, myocarditis, chronic.
Oct. 13— William Deane Talcott, aged 78, cardio venal disease. 
Oct. 13— Sarah Elizabeth Church, aged 72, carcinoma of bladder. 
Oct. 13— Georgia W. Thomas, aged 56, angina pectoris.
Nov. £8— Fred W. Cross, aged 73, coronary occlusion.
Nov. 30— Vv iiliam F. Norton, aged 65, acute bronchitis.
Dec. 18— Charles Leonard Parsons, aged 14 days, congenital mal­
formation of heart.
1937
Jan. 19— Miley A. Moores, aged 95, arteriosclerosis.
Jan. 26— Benjamin Gilbert Trask, aged 14 days, congenital mal­
formation of heart.
